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Для системи комунального водопостачання та водовідведення 
(СКВВ) характерне різноманіття внутрішніх та зовнішніх зв'язків, в 
першу чергу жорсткого технологічного зв'язку між структурними еле-
ментами системи (насосні станції І-го та ІІ- підйому, водопровідна ме-
режа, КНС ), які є її підсистемами. Процес електроспоживання в СКВВ 
залежить від умов функціонування системи та її елементів. 
Загалом процес водопостачання та водовідведення є процесом 
трансформації електроенергії електромеханічними засобами відповід-
них мереж. Множину моделей об’єктів водопостачання та водовідве-
дення з їх зв’язками, що досліджуються, можна представити як ізомо-
рфізм BΩ  на множину âΨ , а множину моделей енергозабезпечення - 
як ізоморфізм EΩ  на eΨ , які задають відповідним кортежем: 
{ } nââ ,...,P,P,PMΨ 21=         (1) 
{ } nee ,...,P,P,PMΨ 21=         (2) 
де{ }âM  - множина моделей структурних елементів системи комуналь-
ного водопостачання та водовідведення; nPPP ,...,, 21  - предикати, що 
відображають наявність зв’язків між елементами.  
З позицій перетворення åâ ΨΨ →  між моделями, які відобража-
ють процес водопостачання та електроспоживання, СКВВ як об’єкт 
енергозабезпечення може бути представлена у вигляді  кортежу: 
( )åâåâ ΨΨPΨΨS ,,, 0=         (3) 
При спрощеному дослідженні СКВВ на рівні підприємства як 
об’єкта енергоспоживання підмодель âΨ  доцільно представити у ви-
гляді усереднених характеристик процесу водопостачання. Підмодель 
eΨ  при такому розгляді буде містити кортеж енергетичних показників. 
Важливою якістю моделі є те, що вона дає спрощений образ, що 
відображає лише ті характеристики, які є істотними для дослідження. 
У міру уточнення дослідження системи або при переході на інший іє-
рархічний рівень модель СКВВ повинна змінюватися та враховувати 
інші показники, що відображають відповідні взаємозв’язки. Показни-
ки, які характеризують режим роботи елементів СКВВ, виступають в 
ролі додаткових показників в моделі електроспоживання елементів. 
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Питання раціонального енерговикористання, підвищення рівня 
енергоефективності виробничих систем та їх об’єктів є актуальними. 
Аналіз функціонування промислового підприємства як складної виро-
бничої системи вимагає урахування особливостей багатопланової дія-
льності його виробничих об’єктів, розгляду питань організації та ве-
дення технологічного процесу, управління режимом роботи структур-
них елементів, оцінювання ефективності використання всіх видів ре-
сурсів. Однією з складових підвищення рівня енергоефективності ви-
робничих систем є здійснення дій щодо використання та впровадження 
адекватного оцінювання рівня їх енерговикористання. Для цього пот-
рібно застосовувати такий механізм оцінювання який би дозволив 
здійснювати оцінювання та аналіз різнопараметричних показників, які 
мають різний вплив на ефективність енерговикористання. Одним із 
таких механізмів є використання рейтингової системи оцінювання 
ефективності енерговикористання у виробничій системі порівняно із її 
аналогами або конкурентними системами. Рейтингова система контро-
лю виступає елементом управління, інструментом системи енергозбе-
реження, метою якої є аналіз рівня ефективності енерговикористання. 
Об’єкти енерготехнологічної системи, що підлягають порівнян-
ню, описуються різними ознаками, які можуть змінюватися залежно 
від постановки задачі оцінювання, глибини дослідження, ієрархічного 
рівня розміщення об’єктів, особливостей функціонування. Рейтингове 
оцінювання дозволяє визначити об’єктивну та достовірну інформацію 
про діяльність виробничої системи, функціонування її підсистем, узго-
дженість режимів роботи її структурних елементів, оскільки є порівня-
льною та враховує реальні досягнення учасників оцінювання.  
Система рейтингування є тим механізмом, що виявляє лідерів і 
зосереджує увагу учасників оцінювання на основному питанні: чому 
інші працюють успішніше, ніж ми. Основною метою використання 
рейтингового оцінювання є прийняття управлінських рішень, плану-
вання та прогнозування енерговикористання у виробничій системі та її 
підсистемах, планування розвитку виробничої системи для досягнення 
конкурентоспроможних позицій серед аналогічних систем, спорідне-
них за функціональними ознаками діяльності. 
